





































































































































































































































































































































































1935年 11月，大致经历正宁寺村原时期（1932年 1月 -1932
年 4月）、照金时期（1932年 4月 -1933年 10月）、南梁时
期（1933年 11月 -1935年 2月）、西北工委时期（1935年


































务的决议 (1934-07) [M]//陕甘边革命根据地 .
[15]中共中央驻北方代表中共河北省委关于红军工作问题给
中共陕甘边特委的指示信 (1935-05-10)[M]//中共陕西省






















[27]张邦英 .陕甘边南区的土地分配 [M]//西北革命根据地 .
[28]王英 .在庆北和中宜苏区 [M]//西北革命根据地 .
[29]习仲勋 .陕甘高原革命征程 [M]//陕甘边革命根据地 .
[30]中共西北工作委员会给各级党部各级政府党团的紧急通
知 (1935-04)[M]//中共陕西省委党史研究室 :西北革命根
据地 .中共党史出版社 ,1998.
[31]蔡子伟 .陕甘边根据地政权建设回忆 [M]//陕甘边革命根
据地 .
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